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ABSTRACT
The opening of Basic regulations 1945 was stated by the aim of the national
development of being to bring about the nation goal. To achieve the aim of this
national development the government passed the process to Learn that was long
concerning life democracy of politics and the good government in the national and
local level, until showed the idea of autonomy of the area where the regional
government had the authority that was wide to arrange and arrange the regional
household. Autonomy of the Area resulted in funding of the regional affair as well as
the fund of the pay of the regional Civil Servant becoming responsibility of regional
finance. The civil servant pay the Area was placed in the Budget Income of the area
Expenses, the pay and the civil servant Allowance in the Bantul Regency was placed
to the public allocation fund as one of the Budget components of the Income
Expenses area of the bantul regency. the public allocation fund is purpose for the
distribution of interregional financial capacity to finance requirement for its issuing in
the implementation decentralisation. the public allocation fund most were utilised to
finance the expenses indirectly that one of them was the official's pay. the public
allocation fund played an important role against The occurence of the government's
affair, where the government's affair was carried out by the Civil Servant who was
financed by the public allocation fund. With the fulfilment of the fund for this civil
servant Pay then in a manner indirectly could increase the appropriate life, welfare,
and the achievement of the Civil Servant in undertaking the tasks. With the existence
of this public allocation fund also really helped regional finance in the matter of
giving of the official Pay in the scope Regional Government Bantul.
Keywords : the public allocation fund, civil servant pay
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